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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 





















“Untuk menjadi bintang, anda butuh terbang lebih tinggi,  
sayap lebih lebar dan sinar yang lebih cemerlang” 
(Mario Teguh) 
 
“Saat menempuh perjalanan panjang, bawalah mesin tik 
 dan kertas, serta manfaatkan sebagian besar waktumu”. 
(Dorothea Brandel) 
 
“Jika tidak bisa menjadi orang yang pandai,  
cobalah menjadi lebih berani” 
(Endora Welty) 
 
“Tak pernah ada kata terlambat  
untuk menjadi seperti orang yang kita inginkan “ 
(George Elliot) 
 
“Janganlah terlalu larut akan kesedian, percayalah  
masih ada hari esok yang akan memberikan sejuta kebahagiaan”  
(Penulis) 
 
“Hijaukan bumi dengan sejuta imajinasimu” 
(Penulis) 
 
“Jangan hanya menjalani hidup  
tapi berkembanglah bersama kehidupan” 
(Penulis) 
“Pendidikan bukan modal hidup tetapi pendidikan harus hidup” 
(Penulis)  
 
“Belajar dimasa lalu, hidup dimasa kini 







Sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa terimakasih 
dengan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan 
kepada: 
 Ayah dan Ibu Tercinta 
Tiada kata yang bisa terucap dari bibir ini selain ucapan terimakasih atas semua 
pengorbanan, curahan kasih sayang, cinta, dukungan, dan do’a yang senantiasa 
engkau panjatkan untuk keberhasilan ananda dalam menempuh segala angan dan 
cita-cita ananda selama ini. Tetesan air mata yang takkan mampu mengubah 
apapun. Hanya do’a dan ucapan syukur yang bisa ananda berikan. 
“Love U Ayah Love U Ibu” 
 Adik Afian Riski Dwi Wibowo 
Terimakasih atas do’a, semangat, bantuan dan dukunganmu kepada mbak, tanpa 
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menggapai angan dan cita-citamu.  
“LOVE U GOANG”  
 Maz Nurul Mustofa  
Terimakasih atas do’a, dukungan, semangat, motivasi dan waktumu yang telah 
kamu berikan kepadaku. Hadirmu selalu memberikan keceriaan dan kebahagiaan 
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“Love u QIRUN” 
 Sahabatku tercinta 
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“Love u sobat” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak anak dalam pendidikan, 
subjek dalam penelitian ini adalah orang tua (nelayan), anak dan tokoh 
masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan wawancara dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan menerapkan model analisis  
interaktif kualitatif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data 
serta penarikan kesimpulan. Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan 
data pedoman wawancara tidak terstruktur dan telaah dokumentasi. Keabsahan 
data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan trianggulasi simber data, 
dan trianggulasi teknik pengumpulan data.  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) profil hak anak dalam 
pendidikan pada keluarga nelayan di Desa Pecangaan Kecamatan Batangan 
Kabupaten Pati menunjukkan kurang adanya respon dari masyarakat terhadap 
pentingnya pendidikan bagi anak, (2) bentuk implementasi hak anak dalam 
pendidikan pada keluarga nelayan menunjukkan bahwa sudah ada pelaksanaan 
yang mengarah dalam hal pendidikan seperti orang tua yang mengingatkan anak-
anaknya untuk melanjutkan sekolah, sudah ada vasilitas yang diberikan seperti 
sekolah, gratis biaya pendidikan, dan lain-lain. 
Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi hak 
anak dalam pendidikan pada keluarga nelayan di Desa Pecangaan Kecamatan 
Batangan Kabupaten Pati adalah kurang begitu maksimal dikarenakan masih 
adanya anak yang putus sekolah dengan menyertakan berbagai alasan misalnya 
keinginan anak untuk membantu pekerjaan orang tuanya meskipun usia mereka 
belum pantas untuk mencari nafkah dan kurangnya dorongan dan motivasi yang 
diberikan orang tua dan masyarakat sekitar untuk membujuk anak dalam 
mewujutkan cita-citanya agar tetap bersekolah.  
 
Kata kunci: anak, pendidikan, perlindungan anak, keluarga nelayan. 
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